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Kt:SIMI'IfI.AN DAN SARAN 
I. Kesimpulan 
Berdasarkan umian dan {lClIlbahasan pada bab-bab scbelumnya dalam skripsi 
ini, dapat diambil kesimpulan yaitu : 
1.1 Jumlah Pendapatan yang diakui oleh PT "X" ini didasarkan pada saut diadakan 
pcnagihun tennyn. Bcsamya jumlah yang dicalat didasarkun pada proscntasc 
p•.myclcs'l.ian pckcrjaan yang dihayur oleh Bowheer. Sehingga apabila pada akhir 
periodc lcrjadi perbcdaan dengan lingkal kcmajuan pckerjaan yang sesungguhnya 
lclah dicapai, maka hal ini akan mengakibatkan pcndaralan yang diakui I'T "X" 
tcrscbut tidak tepal Tclapi jika PT "X" di dalam menenlukan besamya 
pcndapatan dan biaya proyeknya menggunakan prosenlase pcnyclesaian 
pekeljaan yang tclah dieapai dalam satu pcriode, maka kelidaklepalan proses 
matching yang sdama ini ler':cflnin di dalam laporan keuangan akan darat 
dihindari. 
1.2 Pcncatatan akuntansi PT "X"dilakukan sccara accrual basis, dimana pcncalatan 
atas lransaksi-Imnsaksi yang terjadi dilakukan meskipun helum lerjadi pcncrima­
an atau flengduaran ka'i. 
1.3 Pada saul ini "T"X" hcrgcruk dihidang pemhorongun pekerjaan dalam bentuk 
kontmk yang dipcroleh mclalui lender maurun pcnunjukan langsung dari 
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Buwhccr. I'claksanaan pckerjrum S\:ring mcmakan waklu bcrhulan--tlUlan, bahkan 
lidak jarang lcbih dari salu pcriodc akunlansi. 
1.4 Pada sctiap kali dilakukan pcngakuan pcndapalan, PT"X" akan mcndcbct 
pcrkiraan Piulang Tcrmyn dan rncngkredil pcrkiraan pcndapatan proyck. 
Bcsamya jumlah yang akan dicalal didasarkan pada prosenlase pcnyclcsaian 
pckerjaan yang benar-benar dicapai pada ~aal pcnagihan lcrmyn dikurangi dcngan 
jurnlah prosenlasc pcnyclcsaian pckcrjaan yang ditahan pcmbayar<ln tcnnynnya 
Sllrtu proscnlasc alas angS(lran uang muka proyck yang lc/ah dilerimu. Kurcna 
praktck akuntansi pcrusahaan mempcrlakukan uang muka yang dilerima pada 
awnl pclnksannan scbagai pcndapalan proyck. Dcngan demikian jumlah hasil 
pckcrjaan yang dicalal pada seliap pcnagihan lennyn lebih rcndah dari lingkal 
kernajuan pckcrjaan yang lclah dicapai pada saal ilu. 
1.5 Perlakuan akunlansi alas uang muka proyek tidak tepat , dimana uang muka 
proyck dipcrlakukan scbagai pcndapatan proyek pada saal pcncrimaannya. 
1.6 I3csarnya proscntasc pcnyclcsaian pckcrjaan atau prcstasi pckcrjaan yang tclah 
dicapai dalam salu pcriodc, ditcntukan atau dihilung olch Panitia I'cngawas 
Lapangan scbagai pihak yang ditunjuk olch Bowhcer untuk mengawasi 
pclaksanaun pckcrjaan proyck-proyck milik Bowhcer. Pcrhitungan besurnya 
proscnlasc pcnyclcsaian pckcrjaan yang tclah dicapai dalum satu periodc 
akuntansi didasarkan pada hasil pcmcriksaan lisik dari proyck yang dikerjakan 
oleh PT "X". Dari hasil pcmcriksaan tersehut Panilia Pengawas Lapangan akan 
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membuat Berila Aeara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Berila aearn ini memuat 
antara lain mcngenai prestasi pckcrjaan yang tclah dicapai sampai dcngan saat 
pemeriksaan. 
I.7 Berila Aeara Pemeriksaan Prestasi pekcrjaan yang dibuat olch Panilla pengawas 
Lapangan ini selanjutnya akan digunakan oleh PT "X" sebagai dasar untuk 
mclakukan pcnagihan termyn. 
I. 8 Praktek akuntansi yang dilakukan oleh PT "X" ini telah melaporkan sccara tidak 
tepat besarnya pendapalan dan biaya proycknya pada periodc yang sarna. 
Pcndapatan dieatat Icbih rcndah dari yang scsungguhnya dieapai dalam lmtu 
periode itu, sedangkan biayanya diealat berdasarkan tingkal kemajuan pekcrjaan 
yang dicapai dalam satu periodc. Schingga laporan rugi-Iaba periodik lidak 
mcnunjukkan proses matching yang tcpat, yang berkcccnderungan pada 
katidakwajaran laporan Neraca. Laporan keuangan scperti ini dapal mcnyesatkan 
bagi pihak-pihak yang berkcpentingan dalam mcngambil keputusan-kepulusan 
yang bersifat ckanom!. 
2. Saran 
Untuk membantu PT "X" dalam mcmperolch hasil penyajian laporan 
kcuangan yang Icbih baik. penulis memberikan saran sdlllgai berikut : 
2. I. PT "X" harus mcmahami sepenuhnya penggunaan mctode prosenlasc 
penYc\l,'1\aian dalam pengakuan pendapatannya dan merubah dasar yang sclama 
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ini digunakan, sehingga prinsip matching di dalam menentukan bcsamya 
pendapatan dan biaya-biaya proyck yang diakui dapal dilcrapkan dcngan tcpa!. 
2.2. PT "X" harus memahami pengcrtian biaya scbagai pemakaian barang dan jasa 
dalam uasaha unlUk mcmperolch pendapatan, dimana pemakaian barang dan jasa 
tersebut baru dapat diakui sebagai biaya atau dinyatakan telah expiration jika 
proses produksi atau penjualan yang berhubungan langsung maupun tidak 
lang~ung dcngan pemakaian barang dan jasa lcrscbullclah leljadi. 
2.3. PT 	"X" harus mcrubah perlakuan akuntansi perusahaan tcrhadap uang muka 
proyck, dcngan lctap mcncatalnya scbagai uang muka proyck pada saal dilcrima 
sampai saal dilakukannya penagihan lcrmyn. 
2.4. PT 	"X' scb-diknya Ichih mcmuhami penlingnya prinsip malching di datum 
mcncntukan bcsarnya pendapatan dan biaya-biayanya yang harus diakui dalam 
salu periodc , supaya jumlah pendapalan dan biaya yang disajikan datam laporan 
kcuangan periodik mcnjadi wajar dan akan ocrmanraal bagi para pemakainya. 
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